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A  Phone from Andalusia is one of the novels written by Ali Jarim. This 
novel tells the story of a young man named Ahmad bin Abu Walid or known as 
Ibn Zaidun who is a famous writer in Andalusia. This novel tells the love story of 
Ibn Zaidun, but this novel not only tells a romantic story but also tells the political 
problems of the Islamic government at that time and it also tells the history of 
Andalusia in the past. 
This research is a qualitative research with data collection techniques used, 
namely reading and note-taking techniques. Data analysis techniques were carried 
out using Miles and Huberman data analysis techniques, namely data reduction, 
data sharing and data verification. 
This study aims to reveal the psychological structure of the main character 
in the novel a phone from Andalusia and also to reveal the factors behind the 
psychological emergence of the main character. The result of this research is that 
the main character in the novel a phone from Andalusia has three personality 
structures that characterize his personality. The three personality structures of the 
main characters found are humble, doubtful, and peace-loving. besides that, there 
are several factors that influence the psychological emergence of the main 
character, namely competence motives, love motives, curiosity motives, social 
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Novel pembawa kabar dari Andalusia merupakan salah satu novel yang 
ditulis oleh ali jarim. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda 
bernama ibnu zaidun yang merupakan sastrawan terkenal di Andalusia. Novel ini 
menceritakan kisah cinta ibnu zaidun, namun novel ini tidak hanya menceritakan 
kisah romantis saja tetapi juga menceritakan permasalahan politik pada 
pemerintahan islam saat itu dan ini juga menceritakan sejarah Andaluisa pada 
masa lalu. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data 
dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu 
reduksi data, penyagian data dan verifikasi data. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur psikologis tokoh 
utama dalam novel pembawa kabar dari Andalusia dan juga untuk 
mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya psikologis tokoh 
utama. Hasil dari penelitian ini yaitu tokoh utama dalam novel pembawa kabar 
dari Andalusia memiliki tiga struktur kepribadian yang menjadi karakteristik 
kepribadiannya. Ketiga struktur kepribadian tokoh utama yang ditemukan yaitu 
rendah hati, ragu-ragu, dan cinta kedamaian. selain itu terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi munculnya psikologis tokoh utama .yaitu motif kompetensi, 













































































































































































































1. (Data Reduction) 
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